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本研究の主たる検討の対象であるバジョットの著作 The English Constitution および，そこにあ
らわれる重要概念である the digniˆed parts と the e‹cient parts の訳語について，断りを入れてお
く。本研究は広く流布した理論的テキストとしての The English Constitution を対象にするもので
あるから，その邦題は，日本において最も容易に入手できるであろう小松春雄訳のそれに従って

























































































































































































































































































































































































































































































































































39 前掲『イギリス憲政論』，72, 278, 325頁。
40 同上，372375頁。













































































































































































































































































49 Colls, op. cit., p. 523525.
50 John D. Fair, ``Walter Bagehot, Royal Mediation, and the Modern British Constitution, 18691931'', The
Historian, Vol.43, No.1, 1980, pp. 4041.
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